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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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MOTTO
 Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pengetahuan.
                     (Q.S. Az  Zumar : 9)
 Jadikanlah  sabar  dan  sholat  sebagai  penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
         ( Q.S. Al-baqarah: 153)
 Jadilah seperti burung yang tertidur dalam terbangnya, hinggap 
pada ranting yang terlalu ramping sambil mendendangkan nada-
nada yang begitu merdu. Seakan-akan ia tahu kalau ia punya 
sayap.
           ( Nancy Coey )
 Bila kau ingin pelangi, maka kau harus bersabar menunggu 
hujan berhenti.
( Desi Nitalya P.)
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